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 En la investigación titulada La estrategia lúdica como recurso didáctico para 
mejorar la comunicación oral en los estudiantes de sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos,  se formuló el siguiente problema 
general ¿De qué manera las estrategias lúdicas ayudan a mejorar  significativamente la 
comunicación oral en los alumnos del 6° Grado de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos?, 
se aplicó al nivel de Educación Primaria, que cuenta con 1007 alumnos, tanto varones 
como mujeres, y se llegó a la conclusión que a partir de los resultados obtenidos se puede 
inferir que la aplicación de la estrategia lúdica como recurso didáctico mejora la 
comunicación oral en los estudiantes del sexto grado de primaria  de la institución 
educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos y se recomienda el desarrollo del uso de las 
estrategias lúdicas  debe ser una de las prioridades en todos los niveles educativos y aplicar 
los recursos didácticos para mejorar la comunicación oral, especialmente tratándose en los 
estudiantes del sexto grado de primaria  de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo – 
Chorrillos. 











In the research entitled The play strategy as a didactic resource to improve oral 
communication in the sixth grade primary students of the Educational Institution Pedro 
Ruiz Gallo-Chorrillos, the following general problem was formulated: How play strategies 
help to improve significantly The oral communication in the 6th grade pupils of IE Pedro 
Ruiz Gallo de Chorrillos ?, was applied to the level of Primary Education, which has 1007 
students, both men and women, and it was concluded that from the Results obtained it can 
be inferred that the application of the play strategy as a didactic resource improves the oral 
communication in the students of the sixth grade of Pedro Ruiz Gallo - Chorrillos 
educational institution and it is recommended that the development of the use of play 
strategies should be one Of the priorities at all educational levels and to apply didactic 
resources to improve oral communication, especially in the sixth grade students of the 
Pedro Ruiz Gallo - Chorrillos educational institution.  
 














De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
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A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

















Planteamiento del  problema 
En el siglo XXI, los cambios científicos, tecnológicos y el proceso de 
globalización exigen un sistema educativo de calidad que permita formar ciudadanos que 
respondan a las exigencias del momento; así la Educación Básica se convierte en el pilar 
fundamental del ciudadano que queremos formar; y es en este nivel educativo donde debe 
vivir el educando experiencias significativas y de calidad que le proporcionen una 
formación integral en su desarrollo psicosocial, afectivo, psicomotor; y la aprehensión de 
valores y actitudes para su incorporación a la sociedad en una forma adecuada. 
     En el nivel básico, el juego es la actividad fundamental. De ahí la importancia del 
estudio de este tema, considerando el enfoque histórico cultural de esta actividad, 
entendemos que su origen, naturaleza y contenido tienen un carácter social: el juego, 
surge y se desarrolla bajo la influencia, intencionada o no, de los adultos; de aquí la 
consideración de que los educadores pueden contribuir de manera significativa a elevar 
su potencial educativo, mediante la utilización de procedimientos muy peculiares de 
dirección pedagógica para un aprovechamiento en lo didáctico. 
1.1. Determinación del problema 
     Uno de los factores identificados como determinantes en el bajo rendimiento académico 
es el poco valor e interés mostrado por los estudiantes de la Institución Educativa Privada 
Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, en la comprensión lectora, producción textual y 
comunicación oral, lo cual ha conllevado a ciertas dificultades no sólo en el área de 
Comunicación sino en las diferentes materias que hacen parte del currículo que se 
imparten en la institución. En cuanto a las condiciones culturales es relevante mencionar 
que no tienen acceso a materiales de lectura como: libros, revistas, periódicos e Internet. 




     Entre los muchos temas de interés por pesquisar en esta Institución Educativa, 
consideramos que nuestra investigación crea la expectativa de conocer cómo va 
evolucionando el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños de primaria, y 
de acuerdo con lo que encontremos aplicaremos debidamente la estimulación y motivación 
requeridas en cada circunstancia de la vida del educando, resaltando la importancia que 
esta área merece.  
     Consideramos que la posibilidad de acceder fácilmente a la información favorece el 
aprendizaje del alumno a cualquier materia, pero la necesidad de aprender garantiza el 
éxito del aprendizaje, especialmente cuando se trata de desarrollar la comunicación oral. 
Una persona que dispone de los mejores medios y que tiene todos los recursos a su alcance 
para adquirir el conocimiento, pensará que no necesita esforzarse para conseguirlo.  
     Sin embargo, otra necesitada hará cuanto esté en su mano por aprender, por lo tanto, 
desarrollará sus propias estrategias para lograrlo. La necesidad incide en la motivación y 
cuanto más motivado esté un alumno más aprovechará los recursos de que dispone para 
aprender, más estrategias utilizará para conseguir su objetivo y cuantas más utilice, más 
rápido y mejor aprenderá. 
     Las estrategias de aprendizaje permiten que alumnos con mayor o menor capacidad 
intelectual puedan lograr por igual un mismo objetivo. La tarea del profesor es, en la 
medida de lo posible, hacer que todos ellos desarrollen sus propias estrategias y obtengan 
un mayor y mejor rendimiento durante el proceso. 
     Esos procedimientos de dirección pedagógica no entran en contradicción con el 
carácter independiente de esta actividad, por el contrario, van encaminadas a potenciarlo. 
Para ello, el adulto juega con los niños, y desde su posición de copartícipe del juego, 
mediante sugerencias, proposiciones, y si fuera necesario demostraciones, va conduciendo 
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la actividad hacia el logro de objetivos educativos, sin perder de vista además, las 
necesidades de los niños, sus intereses, propiciando su iniciativa y su creatividad. 
     Garaigordobil, M. (1995:2) expone que los datos provenientes de numerosos estudios, 
planteados desde distintos marcos epistemológicos, permiten concluir que el juego, esa 
actividad por excelencia de la infancia, contribuye de forma relevante al desarrollo integral 
del niño, el juego desempeña un papel importante en el desarrollo intelectual, ya que a 
través de las variadas actividades lúdicas que realiza el niño a lo largo de la infancia, crea 
y desarrolla estructuras mentales, que posibilitan una vía de desarrollo del pensamiento 
abstracto, ensaya conductas más complejas, siendo un estímulo para la atención y la 
memoria. 
     Debemos tener cuenta que el juego es una estrategia de memorización. Según 
Giovannini, memorizamos el 90% de lo que uno mismo experimenta y realiza; el 70% de 
lo que explicamos a otros; el 50% de lo que escuchamos y vemos; el 30% de lo que 
vemos; y el 20% de lo que escuchamos. Muchos juegos parten de la idea de hacer algo 
usando el lenguaje para lograr una meta, crean la necesidad de realizar cosas para las que 
nos tenemos que comunicar; otros muchos también tienen que ver con la asociación de 
imágenes a una palabra. 
     Ahora, bien, en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo, aunque en diversas 
ocasiones se han presentado casos de estudiantes que revelan una pobreza en compresión 
lectora, producción textual y comunicación oral, acorde a su edad cronológica, ha sido 
poca la importancia que se le ha prestado a la situación, dejando trascender aspectos 
negativos que entorpecen el desarrollo de una etapa tan importante en el proceso de 
evolución de las habilidades comunicativas. 
     Luego, los docentes y la comunidad educativa, en especial los padres de familia de 
nuestra IE, son los indicados para ofrecer a sus alumnos e hijos enriquecedoras 
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experiencias lúdicas en donde se seleccione lo que se considere lo mejor para ellos desde 
el punto de vista académico. 
     De otro lado, el presente proyecto está justificado desde la óptica del PEI del plantel 
educativo en mención y de la pedagogía de Piaget y Vigotsky: 
PIAGET: “el niño no almacena conocimientos sino que los construye mediante la 
interacción con los objetos circundantes”. 
VIGOTSKY: “Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que piensa”. Para ayudar al 
niño debemos acercarnos a “su zona de desarrollo próximo”, partiendo de lo que el niño ya 
sabe. 
     Porque la misión como docentes es formar seres sociales que sepan integrarse a su 
medio, tender lazos afectivos a través de la conversación. Esta propuesta pedagógica está 
centrada en la persona y el rescate de lo cotidiano “como medio para posibilitar que la vida 
cargada de sentido es el escenario pedagógico más idóneo en la construcción del 
aprendizaje”. Además, cuando se enseña a conversar y se estimula a consolidar las 
relaciones afectivas firmes y profundas, se está educando. 
     Nuestro trabajo de investigación se estructura en una parte teórica, centrada, por un 
lado, en la revisión de las estrategias de aprendizaje y, por otro, en el componente lúdico. 
A lo largo de esta investigación definimos el concepto de estrategia de aprendizaje, 
comentamos su clasificación, así como el papel que desempeñan dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. A continuación, nos centramos en las ventajas que ofrece el 
componente lúdico y cómo puede llegar a convertirse en un recurso estratégico 
fundamental, pasando, pues, de la teoría a la práctica. En síntesis, el estudio que se 
propone es de gran importancia para la comunidad educativa no sólo por las expectativas 
que el mismo ofrece, sino también porque en él se entrelazan aspectos de gran relevancia 
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del quehacer pedagógico para el desarrollo comunicativo de los niños involucrados en 
dicho proceso directa o indirectamente. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera las estrategias lúdicas ayudan a mejorar  significativamente la 
comunicación oral en los alumnos del 6° Grado de la IE Pedro Ruiz Gallo de 
Chorrillos? 
1.2.2. Problemas específicos   
¿Cuál es el aporte de las estrategias lúdicas para mejorar el léxico de los alumnos del 
6° a través los diálogos y conversaciones en grupos mixtos?  
¿En qué medida las estrategias lúdicas ayudan a mejorar la comunicación oral de los 
alumnos del 6° grado mediante la dinámica de contarse cuentos breves alegres en 
grupos mixtos?  
¿De qué forma las estrategias lúdicas ayudan a mejorar la memoria auditiva de los 
alumnos del 6° grado mediante la repetición de frases y oraciones de canciones en 
forma grupal?  
1.3 Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Demostrar que la estrategia lúdica como recurso didáctico ayuda a desarrollar las 
capacidades de comunicación oral en los alumnos del 6° grado. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Demostrar como la estrategia lúdica ayuda a mejorar el léxico de los alumnos del 
6° grado mediante la participación de diálogo y conversaciones en  grupos mixtos. 
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Comprobar que la estrategia lúdica ayuda a mejorar la comunicación oral de los 
alumnos del 6° grado a través de la dinámica de contarse cuentos breves alegres en  
grupos mixtos. 
Verificar cómo las estrategias lúdicas estimulan y ayudan a desarrollar la memoria  
auditiva de los alumnos del 6° grado mediante la repetición de las letras de una 
canción. 
1.4  Importancia y alcances de la investigación 
Nuestra investigación la consideramos importante porque será una valiosa fuente de 
apoyo teórico y conceptual para diferentes prácticas educativas, beneficiando a docentes, 
estudiantes y futuros pedagogos de los diferentes niveles de Educación Básica, a la vez es 
asequible porque facilita a nuevos investigadores conocer nuevas estrategias 
metodológicas y didácticas. 
     La investigación que desarrollamos tiene como finalidad contribuir a mejorar la  
calidad del proceso educativo, por lo que si se desarrolla la expresión oral en el niño a 
una edad temprana se forma a un hombree integral. El interés de investigar este tema es 
que presentamos un diagnóstico a profundidad de esta problemática pues deseamos 
mostrar los elementos más importantes de este problema, ya que la educación es un motor 
fundamental para el crecimiento social y económico de la persona. 
 
     Los resultados del estudio proporcionará pautas e información clave para que la 
comunidad educativa (director, maestros, orientador y padres) puedan estimular a los niños 
en su capacidad para el desarrollo de la expresión oral, ya que es un instrumento 
primordial en la vida. 
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     Esta investigación será el punto de partida para que otros investigadores continúen 
con la posta de seguir solucionando y resolviendo problemas de la expresión oral en los 
niños de primaria  en un futuro. Deseamos tener estudiantes dentro de un ambiente 
comunicativo con traumas emocionales, con una autoestima elevada para realizar el 
proceso de la comunicación oral. 
1.5 Limitación de la investigación  
1.5.1 Limitación espacial 
Se enfoca en las instalaciones de la Institución Educativa Privada  Pedro Ruiz Gallo de 
Chorrillos. 
1.5.2 Limitación temporal 
Se realizará la investigación durante un semestre del año académico 2015, es decir 
desde los meses de julio a diciembre.  
1.5.3 Limitación social  
Se circunscribe la presente investigación al ámbito de la mencionada institución 















Marco teórico  
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1. 1 Antecedentes nacionales 
Yobana Butrón Pastor  (2002)  en la investigación titulada La aplicación del 
modelo operativo didáctico como estrategia de enseñanza en el aprendizaje del área de 
comunicación en alumnos del primer grado del C.E.S. Industrial Nº 32 de la ciudad de 
puno en el año escolar 2002, objetivo, Determinar los efectos que produce el modelo 
operativo didáctico como estrategia de enseñanza en el aprendizaje del área de 
comunicación en los alumnos del primer grado C.E.S.Industrial Nº 32 de la ciudad de 
Puno, en un trimestre del año escolar 2003. Conclusión, Se determina con la prueba de 
entrada, que el promedio aritmético es de 7.85 en la sección del G C que pertenece a las 
alumnas que representa el 61.3 % que no lograron el aprendizaje, pero sin embargo en la 
sección D (GE) el promedio aritmético es de 7.96 existiendo 16 alumnos en su mayoría, 
que representa el 50 % no lograron el aprendizaje. 
Gómez, J.  (2007) en la investigación titulada Nivel de competencia oral en el 
vocabulario en niños de 4 años del nivel inicial del colegio San Agustín del distrito de San 
Isidro y el colegio Mi Pequeño Mundo de la comunidad de Manchay. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 2007,  objetivo, su investigación aborda la diferencia del 
nivel de competencia oral, específicamente en el vocabulario que manejan dos grupos 
socioeconómicos distintos.conclusión: Para ello, escogió una muestra de 40 niños de 
cuatro años del nivel socioeconómico alto pertenecientes a la Institución Educativa “San 
Agustín” del distrito de San Isidro y 40 niños del nivel socioeconómico bajo pertenecientes 
al colegio “Mi Pequeño Mundo” de la comunidad de Manchay. Los instrumentos que 
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utilizó para su estudio fueron la técnica de la encuesta aplicada a padres de familia y el 
subtest de Fluidez Léxica del test de Habilidades Psicolingüísticas (ITPA). Concluyó que 
los niños de cuatro años, cuyos papás y mamás tienen mayor nivel educativo (superior 
universitario) tienen un mejor repertorio oral que aquellos niños cuyos papás y mamás 
tienen un menor nivel educativo (Primaria y Secundaria). Los niños de cuatro años de 
nivel socioeconómico alto presentan un mejor repertorio oral que sus pares de nivel 
socioeconómico bajo. 
Quispe Pérez, Cl. (2010)  en la investigación titulada   Sintaxis de los alumnos de 
quinto grado de Primaria de una institución pública y una privada del distrito de Villa El 
Salvador”. (Tesis inédita de Maestría). Lima: Centro Peruano de Audiología, Lenguaje y 
Aprendizaje. 2010, objetivo: Describir y comparar la sintaxis de alumnos de quinto grado 
de Primaria de instituciones de diferente gestión en Villa El Salvador. Su población estuvo 
conformada por 55 niños, 25 de colegios estatales y 30 de colegios particulares. El 
instrumento utilizado fue la Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial en su formato 
screening (BLOC-S). conclusión: Se pudo concluir en que no existe una relación 
estadísticamente significativa entre los tipos de oraciones producidas por los niños de 
colegios estatales y particulares. Sin embargo, sí existen diferencias en cuanto al empleo 
de estructuras dentro de cada tipo de oración 
2.1.2 Antecedentes internacionales  
Camps, Anna (2005) en la investigación titulada   Hablar en clase, aprender 
lengua, objetivo: Plantea la importancia de las cuatro habilidades comunicativas: hablar; 
escuchar; leer; escribir y su aplicabilidad en el aula de clase. conclusión: Hace énfasis en 
la importancia de la comunicación oral como única herramienta en los distintos ámbitos 
escolares para que los niños y niñas aprendan a expresarse por sí solos en la construcción 
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de conocimiento y significados de la comunicación oral, una de las estrategias didácticas 
que plantea esta investigadora es “el cuento”, puesto que permite al educando entrar a un 
mundo de fantasía a través del lenguaje oral y mental propio del género narrativo y así 
permitiendo el desarrollo de la expresión oral; y llega a la conclusión que: “el aula es un 
espacio en el que todos participan en la consecución de unos objetivos de aprendizaje a 
través de actividades verbales y plantea que el maestro debe generar la necesidad del 
dialogo entre los distintos contextos escolares”.  
Es importante resaltar que la investigación de Ana Camps “hablar en clase, 
aprender lengua”, aporta a este trabajo investigativo un gran apoyo teórico, porque nos 
permite conocer que el cuento es una estrategia que permite a niños y niñas desarrollar su 
expresión oral a través del lenguaje oral y mental. 
León. B, Karina, C.  (2005) en la investigación titulada   La expresión oral y su 
dinámica escolar en las aulas del primer grado de educación básica”, Maracaibo, 2005. 
Universidad Católica Cecilia Acosta. Facultad de Ciencias de la Educación Decanato de 
Investigación y Posgrado, objetivo, Proponer estrategias que ofrezcan al docente de primer 
grado alternativas para desarrollar en los alumnos un alto nivel de expresión oral como 
organización de ideas, participación con oyentes en exposiciones, debates coloquiales y 
foros, identificación de los rasgos suprasegmentados, compresión de instrucciones, 
conversatorios. Métodos: Utilizó estrategias como diálogos, expresión de opiniones, ideas 
y puntos de vistas, discusiones grupales, empleo de la lengua estándar en diversos 
contextos, utilización adecuada de narración y la descripción. Realiza un trabajo de campo 
utilizando el método etnográfico de investigación cualitativa; utilizando como instrumento 
para recolección de información notas de campo, registros de clase y entrevistas aplicadas 
a maestros de la primera etapa. Conclusión: Que las interacciones comunicativas 
adecuadas entre docentes y alumnos conllevan al desarrollo de la personalidad de los niños 
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a través del aprendizaje y el desarrollo de la expresión oral, depende de la concepción que 
tenga el maestro sobre ella. Esta investigación permite conocer la importancia de la 
expresión oral en la dinámica escolar mostrando alternativa para mejorar la oralidad en los 
niñas y niñas de la institución objeto de investigación. 
Coloma, Peñaloza y Fernández (2007) en la investigación titulada Estudio de la 
producción de las oraciones subordinadas en español en niños mayores de 7 años. 
Método: Para la selección de su muestra emplearon la prueba de Raven, evaluando las 
habilidades cognitivas no verbales de 90 niños, aquellos que se ubican en el percentil 50 o 
sobre él fueron incluidos; quedando así dos grupos, uno conformado por 30 niños de 3° 
básico (17 mujeres y 13 varones) cuyo rango de edad está entre los 8 años y los 8 años 10 
meses, y el otro constituido por 29 niños de 5° básico (18 mujeres y 11 varones) cuyas 
edades fluctuaban entre los 10 años 4 meses y los 10 años 11 meses, todos los 
pertenecientes a un colegio particular de nivel socioeconómico medio-alto. Conclusión: La 
obtención de los datos fue llevada a cabo a través del recontado de tres cuentos infantiles.  
Luego de identificar las oraciones producidas por cada grupo de niños (entre 11 y 
71 los niños de 8 años, entre 24 y 67 los niños de 10 años) se hizo la distinción entre 
oraciones simples y complejas. Después de compararlas y ver el total de ellas, se observó 
que tanto los niños de 8 y 10 años manejan casi la misma cantidad de oraciones totales y 
las oraciones simples, pero que los de 10 años disminuyen levemente la aparición de estas 
últimas. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los niños de 8 y 10 
años, ya que éstos últimos produjeron mayor cantidad de oraciones complejas y dentro de 
estas existieron diferencias significativas con respecto al empleo de cláusulas sustantivas y 
las cláusulas adjetivas, mas no en las adverbiales. Se concluyó que existía correlación entre 
la complejidad de las oraciones de los niños mientras más edad tenga el niño, mayor 
cantidad de oraciones complejas producirá. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Desarrollo del lenguaje oral del niño  
El lenguaje es el logro fundamental del ser humano ya que se apropió de los signos. 
“El lenguaje se instala en el desarrollo psíquico del niño, es consecuencia de una cierta 
maduración esencial para la adquisición del lenguaje” (DEFONTAINE, JOEL: 1978: 
PAG: 10).  
     El niño a la edad de dos años, hace ya palabras de dos frases, luego forma pequeñas 
frases completas, pero sin saber conjugar.  “Con la aparición del lenguaje, las conductas 
resultan profundamente modificadas, tanto en su aspecto afectivo como en su aspecto 
intelectual además de todas las acciones reales o materiales que sigue siendo capaz de 
realizar” (PIAGET: 1987, pág.31).  
     Gracias al lenguaje el niño tiene la capacidad de reconstruir los eventos pasados en 
forma de una historia y también puede describir las acciones que quiere realizar en el 
futuro a través de la expresión oral. “La etapa pre operacional, que se extiende más o 
menos de los dos a los siete años, se caracteriza por la generalización del pensamiento 
simbólico capacidad representacional, que surgió durante la etapa sensorio 
motora.”(PAPALIA. 2009: 228). 
2.2.2 Construcción del lenguaje  
A la edad de cinco años el niño ya muestra un dominio del lenguaje, esta no se 
reflejó solo en el amplio vocabulario adquirido, si no lo demuestra con la aplicación de las 
reglas del lenguaje. La imitación va a formar un rol importante ya que el niño a través de 
esta adquiere el lenguaje. “El niño en la adquisición de la estructura gramatical de su 
lenguaje hablado, muestra evidencia en una construcción activa dentro de los límites del 
lenguaje” (PIAGET. 1987: 13).  
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     En la búsqueda activa de una regla se demuestra con el descontento del infante, él niño 
inquieto busca un modelo de lenguaje que sea parecido a la de un adulto. El dominio de 
reglas más complicadas y el conocimiento de nuevas palabras son sucesivos. “En la 
adquisición gradual de una estructura gramatical, el niño tiende a reducir la oración adulta 
a un mínimo de información necesaria para transmitir el conocimiento”. (PIAGET. 
1987:14).  
     Cuando el niño abrevia las oraciones significa que está creando reglas que las quiere 
relacionar con los modelos gramaticales de los adultos. El niño a través de elaboración de 
reglas, se favorece inventando nuevas palabras. El lenguaje tiene funciones y son:  
El lenguaje nos permite manifestar las ideas del pensamiento y a describir con 
palabras sucesos o hechos. 
Con la comunicarnos podemos interactuar con nuestra familia, sociedad y cultura.  
A través del lenguaje podemos describir distintas realidades a través de un teatro o 
al narrar un cuento.  
Podemos describir el mismo lenguaje. 
2.2.3 La adquisición del vocabulario  
La adquisición del vocabulario está relacionada con la educación completa, que es la 
educación psicomotriz ayudada por:  
Las actividades manuales.  
Los distintos juegos.  
La expresión corporal relacionada con la expresión verbal. 
2.2.4. La expresión  
La expresión es la manifestación del ser que tiene vida y una cierta libertad de 
caracterizarse, confirmando una relativa autonomía individual. La expresión es una 
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situación de aprendizaje para convertirse en un sujeto, la fuente que orienta el verbo. Por lo 
tanto, la expresión es una demostración de la existencia del sujeto propio. (RAIMUNDO. 
1993: 98)  
2.2.4.1 La expresión oral  
Es la capacidad de hablar bien expresarse de una manera correcta y que se tenga un 
dominio de la expresión oral. “Uno de los aspectos del lenguaje es su relación con las 
estructuras del pensamiento, por ejemplo: expresiones tales como; el de poseer el concepto 
gato, supone una reunión de una serie de elementos, son la traducción verbal de unas 
estructuras de pensamientos correspondientes”. (MONSERRAT. 1989: PAG: 37)  
     Se puede decir que el lenguaje constituye la más útil y sorprendente para el hombre ya 
que todo niño lo logra dominar alrededor de 5 a 6 años, pero cuando el niño logra 
aprenderlo, los adultos no apreciamos ese logro sino más bien solo nos fijamos en los 
errores que comete el niño. “El desarrollo de la inteligencia y la elaboración progresiva de 
la expresión verbal marchan al unísono. El lenguaje del niño, al igual que el del niño 
deficiente, debe ser asociado a las diferente situaciones de ejercicios, prescindiendo de lo 
que el niño sea y de los problemas que plantee, el niño debe hablar”. (PIERRE.1977: 144). 
2.2.5 El juego  
El ser humano se diferencia por saber adaptarse de manera inteligente. Pero esta no 
es natural sino que esta se da a partir de la experiencia lúdica del periodo infantil. “El 
juego es la expresión esencial del niño y es definido como una acción libre, vivida como 
ficción. Esa palabra “libre” se revela como muy importante, es el acto propio de un sujeto.  
Por excelencia es una actividad libre y la `palabra “actividad” adquiere también 
todo su significado, el juego es algo que el niño lo realiza, lo que quiere decir que está 
situada fuera de la realidad objetiva, poseyendo un valor personal para quien o 
ejerce”.(RAIMUNDO, Dinello. 1993:11). También podemos decir que “El juego completa 
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las necesidades del niño desembocado en una intelectualización pedante del juego”. 
(VIGOTSKI. 1990:141)  
     El juego cumple un rol importante para el buen desenvolvimiento intelectual del niño; 
por ejemplo a través del juego el niño no solo representa a alguna cosa sino que ayuda a 
mejorar su pensamiento lógico. “El niño que juega es un ser único que se desarrolla, 
afirma su personalidad habitual”. (DEFONTAINE, Joel. 1978: 84). El juego para un niño 
solo es con la razón de divertirse o entretenerse. 
2.2.5.1 El juego como factor de desarrollo mental  
Con el aumento de su fuerza se necesita también la mente y el cerebro, pues esta 
servirá para dirigirlos y que piensan en su mente que es lo que pueden hacer. “Es difícil 
concebir como la mente de un niño podría lograr alguna vez su maduración final, sino 
forjara y aprovechara todos estos fondos dramáticos de juego, sobre los cuales se 
desenvuelve”. (ENCICLOPEDIA: 1988: 26).  
2.2.5.2 El juego como tejedor de fantasías  
El juego en la vida del niño está identificado con el tiempo y espacio, con el 
hombre y los animales, con ayer y mañana eso produce que crea por ejemplo: en reyes 
magos, las hadas y en superhéroes. El juego imitativo es el que se identifica con los oficios 
por ejemplo con un ama de casa, un médico y otros. “Un tipo de juego dramático implica 
la presencia de compañeros imaginarios. Este fenómeno normal de la niñez se observa más 
a menudo en los primogénitos y los hijos únicos que carecen de la compañía cercana 
hermanos. Las niñas son más propensas que los niños a tener amigos imaginario, o al 
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2.2.5.3 El juego como fuerza socializadora  
El juego para la mayoría de los niños, no es hacerlo de manera individual sino más 
bien con amiguitos. “En el proceso de juego en grupos, los niños sufren una profunda 
socialización. Cuando las personalidades, los valores y lamentos se mezclan en el juego, 
cada niño aprende lecciones inconmensurables de ajustes de los que les servirán de 
mucho”. (ENCICLOPEDIA. 1988: 27). 
2.2.6 Oralidad 
Es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, ideas y 
términos con significados específicos. Es lo que permite al ser humano ponerse en 
contacto y establecer conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces la oportunidad 
de establecer objetivos, metas y proyectos en común.      La expresión oral se relaciona con 
la capacidad que cuentan ciertos individuos para llegar a determinados públicos a través de 
la palabra.  
     Aquí es cuando la expresión oral cotidiana deja de ser tal para pasar a ser una estructura 
discursiva persuasiva en pos de lograr objetivos específicos y claramente determinados. 
Situaciones tales como exposiciones, debates, reuniones, clases, entre otras son aquellas en 
las que determinadas personas deben contar con buenas capacidades de expresión oral a fin 
de acercar a los receptores el mensaje apropiado. En este sentido, se han desarrollado en 
los últimos tiempos, numerosas técnicas de expresión. Entre estas técnicas y estrategias se 
menciona la utilización de una dicción clara y accesible, una postura de seguridad y 
confianza, una voz clara y fuerte, un comprensible sistema de gestos, el uso de 
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2.2.7. La expresión oral desde el enfoque semántico comunicativo  
El niño, cuando ingresa a la escuela, ya sabe hablar, puede interactuar con relativo 
éxito en distintos contextos de comunicación, y ha aprendido en forma espontánea, alguna 
de las normas que rigen los usos de la lengua oral habituales en su entorno familiar y 
social. Además “sabe” que el lenguaje significa y sirve para diversos propósitos. Ha 
interiorizado el hecho de que hablando puede satisfacer sus necesidades materiales, influir 
en el comportamiento de quienes lo rodean, identificarse, manifestar su propio yo, 
relacionarse con otros, crear mundos imaginarios, fantásticos, comunicar sus experiencias 
y sus conocimientos. 
     Por tal razón, se debe trabajar con proyectos que sean esencialmente lúdicos, en los 
cuales se involucre el juego, la fantasía, la imaginación y la creación. La expresión oral, 
corporal, gráfica y plástica son el componente esencial en la búsqueda de significados, 
símbolos, nociones y relaciones interpersonales. 
     Según la Unesco (1991) “Las estrategias didácticas constituyen hoy, desde el punto de 
vista psicopedagógico, uno de los recursos más importante que los educadores pueden 
utilizar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias son un conjunto de 
directrices que permiten elaborar instrumentos adecuados en cualquier momento dentro del 
aprendizaje con la finalidad de llegar a concretar el aprendizaje del niño de la mejor 
manera”. Para ello, es pertinente la aplicación de las estrategias didácticas planteadas por 
Ana Teberosky, Emilia Ferreiro y Juan Carlos Negret (1996); quienes proponen partir con 
actividades que tengan en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, la lúdica 
como motor de motivación y el juego como elemento indispensable para el proceso de 
aprendizaje significativo propuesto este por Ausubel. 
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2.2.8 La competencia comunicativa oral. 
     Es la capacidad de poder usar los signos verbales en su real dimensión, buscando 
persuadir o convencer al interlocutor; reviste importancia porque hablar en viva voz es una 
actividad de primer orden, requiere confianza en uno mismo y permite el contacto entre los 
hablantes, en situaciones lingüísticas no formales. Por consiguiente el lenguaje surge de la 
necesidad de comunicarse y se define como un fenómeno netamente social humano. El 
lenguaje está constituido netamente por todos los sistemas de signos por medio de los 
cuales las personas expresan sus ideas y sentimientos y se comunican entre sí. De hecho el 
lenguaje verbal es individual por que cada individuo humano lo utiliza en un medio social. 
2.2.8.1 Aspectos de la competencia comunicativa oral 
a) Escuchar 
El escuchar es una habilidad que permite comprender el mensaje de nuestro 
interlocutor, es fundamental en el campo educativo para captar las informaciones. "La 
expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para comprender 
lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, 
excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, 
hayamos escuchado hablar de un buen oyente" (Cassany. 2000). 
b) Hablar 
El habla es el aspecto fundamental del lenguaje, "es el uso real que hace un 
individuo de su lengua. Es el acto de hablar", Benito Alejandro (1999:24). El habla según 
Ferdinand Saussure, implica: a) Una elección de unidades significativos y de sus 
posibilidades combinatorias para que el hablante exprese su pensamiento, y b) un proceso 
psicofísico para la fonación del mensaje. Así se materializa la lengua. Entonces, el habla o 
el lenguaje verbal, es un aspecto instrumental imprescindible para la vida de relación. Sin 
él “el hombre” es un ser socialmente imposibilitado, sin capacidad para proyectarse 
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simbólicamente. También se le considera como un aspecto fundamental para el desarrollo 
de la inteligencia y para toda actividad cognoscitiva relacionada con la vida.  
2.2.8.2 Condiciones fisiológicas necesarias para el desarrollo de la oralidad. 
En la producción del habla intervienen muchos factores, principalmente neuro-
psicolingüísticos y fisiológicos. Para esto es necesario entender que el ser humano dispone 
de dos tipos de órganos biológicos: a) los centros de lenguaje y b) los órganos ejecutores o 
de la producción de los sonidos propiamente dicha. Para la emisión de los sonidos del 
lenguaje se distingue tres fases o momentos: La respiración, la fonación y la articulación 
que constituye en principio de agrupamiento de los órganos fisiológicos que intervienen en 
cada caso. 
a) La respiración 
El mecanismo de la respiración comprende dos movimientos: la inspiración y 
espiración. La oxigenación se produce en la inspiración. En cambio, los sonidos de 
lenguaje se originan en la fase la espiración al hacer vibrar las cuerdas vocales y también 
como efecto de resonancia y la obstrucción sonora de la articulación. 
b) La fonación 
Consiste en la formación de la voz o tono fundamental del habla. El mecanismo de 
la fonación está en la laringe. Las cuerdas vocales, llamadas así porque son las que 
originan la voz (lat. vice = voz), son dos pares de pliegues musculares o bandas delgadas, 
que se extienden horizontalmente, de manera triangular, de adelante hacia atrás, frente a la 
nuez o manzana de Adán. 
c) La articulación 
A partir de la voz o sonido laríngeo, la articulación suma como un sistema de 
resonancia y de la producción adicional de sonidos, con la intervención de los órganos 
articuladores, activos y pasivos. Se llama articulación a este momento de producción 
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sonora, porque al ser la fase en que culmina la emisión, resulta una combinación tan fina 
constituida de vocales y consonantes, cuya unidad de pronunciación es la silaba, lo cual da 
origen a la cadena fónica, que al convertir en señal será medio de significación. 
2.2.9 Enseñar a hablar en la escuela. 
La escuela es un ámbito privilegiado donde los niños pueden adquirir y desarrollar 
los recursos y estrategias lingüísticas necesarias para superar la desigualdad comunicativa, 
y es responsable de la enseñanza de los géneros más formales, como la exposición, el 
debate, la entrevista, etc., géneros que no se aprenden espontáneamente sino que requiere 
una práctica organizada. Además, la importancia de los signos, y entre ellos los que hacen 
posible la comunicación oral, radica en su capacidad de modificar al sujeto, y a través de 
este, a los objetos, lo que es de central interés para las teorías cognitivas y educativas 
(Pozo, 1989).  
La cultura proporciona los signos, pero cada uno de los participantes de esa cultura 
debe construirlos, es decir, reconstruirlos en su interior con la ayuda de la manipulación de 
las cosas y de la interacción con otras personas (Vygotsky, 1979); “El lenguaje provee el 
medio a través del cual el pensamiento puede ser expresado y el propio uso del lenguaje y 
la continua experiencia de estar entre usuarios del mismo influye no sólo en la forma en 
que el niño utilizará el lenguaje sino, lo que es más importante, en la forma en que pensará 
y el tipo de interpretación que hará de su experiencia” (Tough, 1987; citado por Reyzábal, 
1993: 18) . De lo anterior se puede decir que el lenguaje brinda herramientas necesarias 
para el desarrollo de la competencia comunicativa oral, sin olvidar que la relación del 
sujeto con sus pares hará que la comunicación sea asertiva y a la vez el niño logre 
desarrollar un pensamiento propio de su práctica. 
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2.2.10 La lúdica en la estimulación de la expresión en los niños. 
     La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, 
evidencias, valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia 
gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el  
conocimiento”. La lúdica tiene un gran valor educativo porque contribuye a desarrollar en 
el niño sentimientos estéticos, la percepción emocional y activa frente al arte de 
comunicar, de tal manera que su lenguaje se enriquece, contribuyendo al desarrollo del 
vocabulario infantil. 
2.2.11 Definición de lúdica. 
     La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 
constructiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se 
refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en 
los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, 
el esparcimiento, permite gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente 
generadora de emociones. 
2.2.12 Recursos empleados en la estimulación de la oralidad a través de la lúdica. 
Los recursos empleados pueden ser muy diversos: Descripción de láminas o de 
objetos del aula, canciones de las vocales, juegos y canciones rítmicas, actividades de 
respiración y soplo, conversaciones semidirigidas, representación mímica o mediante 
dibujos de las nuevas palabras, juegos de familias semánticas de sinónimos o antónimos, 
completar frases, responder a preguntas de contestación inequívoca y reproducir patrones 
lingüísticos variando las palabras. 
     Las sesiones dedicadas a la comprensión oral no deben ser muy largas en tiempo y 
generalmente se complementarán con los aspectos expresivos. El léxico que se trabaja en 
las actividades de comprensión solo debe estar limitado por la capacidad y el interés del 
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niño. Como recurso metodológico básico, que se empleará para desarrollar la capacidad 
articulatoria, es la imitación. Dado que la imitación del docente es el medio esencial para 
alcanzar el aprendizaje, será necesario disponer a los niños de forma que puedan observar 
con claridad al docente, por ello se considera que el círculo suele ser la mejor disposición, 
especialmente en las primeras ocasiones en que se realiza una determinada actividad y 
hasta que los niños se habitúen a ella. 
     Las actividades han de presentarse a modo de juego, revestidas de un carácter lúdico, y 
sobre todo asociadas a los aspectos comprensivos y expresivos del lenguaje. Estas 
actividades propuestas son grupales, inicialmente se realiza una explicación colectiva para 
que los niños se familiaricen con la actividad. Aunque en ocasiones es necesario un trabajo 
más detallado y específico en pequeños grupos que permita observar las dificultades 
individuales e introducir las modificaciones y correcciones adecuadas a las necesidades de 
cada niño. La lúdica tiene un gran valor educativo porque contribuye a desarrollar en el 
niño sentimientos estéticos, la percepción emocional y activa frente al arte de comunicar, 
de tal manera que su lenguaje se enriquece, contribuyendo al desarrollo del vocabulario 
infantil. 
2.3 Definición de términos básicos 
Actividad. TASAYCO GONZALES, Carlos (2005:14) sobre este concepto, sostiene: 
“Proceso mediante el cual el individuo, respondiendo a sus necesidades, se 
relaciona con la realidad, adoptando una cierta actitud hacia la misma, en un 
proceso de interacción sujeto-objeto gracias al cual se origina el reflejo 
psíquico que media esta interacción”. Se entiende también como el proceder 
dinámico del hombre, encaminado a la consecución de objetivos 
conscientemente planteados dirigidos a la satisfacción de sus necesidades e 
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intereses. Se afirma también, que es el proceso que lleva a cabo una actitud 
vital del sujeto hacia la realidad. 
Recreación. La Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005, sostiene que esta 
palabra, proviene del latín “recreare”, que significa, crear o producir de 
nuevo algo. Pero una segunda acepción refiere a “divertir, alegrar o 
deleitar”. De acuerdo a lo segundo se deduce que viene a ser el acto de 
divertirse, alegrarse o deleitarse. 
Actividad Recreativa. Por conjunción de los últimos términos, se concluye que es el 
proceso dinámico del hombre recreándose, deleitándose, divirtiéndose, con 
propósitos definidos, con objetivos concretos, a fin de satisfacer ciertas 
necesidades, de lograr ciertos objetivos previamente propuestos, de resolver 
determinados problemas o inconvenientes. 
Estrategia. LÓPEZ RENGIFO, Carlos (2000:34), al respecto dice: “Habilidad, destreza, 
pericia para dirigir un asunto, una empresa, etc.”. Es un elemento 
fundamental de la planificación que se apoya en dos aspectos básicos; la 
definición de una imagen prospectiva de la estructura y el funcionamiento 
del sistema económico social, y la determinación de la trayectoria, ósea, de 
las acciones o proyectos estratégicos en un encadenamiento temporal de las 
secuencias. 
Estrategia de Aprendizaje. SITO JUSTINIANO, Luz Marina (2000:74), explica sobre 
este término: “Es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que 
un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas”. En el presente trabajo de investigación se ha 
generado un conjunto de acciones y procedimientos secuenciales basados en 
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los juegos recreativos orales que ha permitido que los niños tengan 
oportunidad de desarrollar los músculos fonadores, los que articulan los 
sonidos desde la laringe y con la ayuda de la lengua, el paladar y los 
carrillos de la boca. 
Dinámica de grupos. SITO JUSTINIANO (2000:65) al respecto afirma: “Con esta 
expresión se hace referencia al conjunto de interacciones y procesos que se 
generan en el interior de los grupos, como consecuencia de su existencia”. 
Se trata de uno de los más importantes temas de teoría y práctica de la 
psicología con amplia aplicación en todas las metodologías de intervención 
social. En términos pedagógicos viene a ser la interacción voluntaria de un 
grupo de individuos con objetivos comunes. 
Juegos Educativos. Etimológicamente la palabra juego proviene del latín “focus” que 
significa juego, alegría, diversión. La ENCICLOPEDIA CONCISA 
SOPENA (1982:1206) sobre este término sostiene: “Es toda actividad libre, 
separada, incierta, improductiva, reglamentada y ficticia”. En términos 
educativos, son aquellos juegos que, además de su función recreativa, 
contribuyen a desarrollar y potenciar las distintas capacidades y, objetivos 
de la intervención educativa, El juego es un caso típico de conducta 
desperdiciado por la escuela, por parecer desprovisto de significado 
funcional, sin embargo muchos docentes utilizan el juego como 
una estrategia o un medio para el proceso de aprendizaje. 
Comunicación. Sobre este término, el C.E.E.E. “Señor de los Milagros”, (2003:151) 
afirma: “Es el hecho o acción de comunicar; puerta de comunicación. Es el 
conjunto de procesos físicos y psicológicos por los cuales se efectúan la 
operación de relacionar una o varias personas”. Es la interacción entre dos o 
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más personas en las cuales se emiten mensajes. En Educación es 
fundamental para que el niño se socialice y desarrolle experiencias de 
aprendizaje. 
Aprendizaje. SALAZAR, Carmela (2002:77) en el Libro “Manual Capacitador”, sobre el 
aprendizaje dice: “Es un proceso de construcción de representaciones 
personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la 
realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está en 
interacción con su medio socio – cultural y natural”. Hay varias clases de 
aprendizaje y puntos de vista de clasificación. En educación se enfatiza el 
aprendizaje intelectual o cognoscitivo que abarca sus niveles: retención, 
comprensión, resolución de problemas, almacenamiento, recuperación, 
reorganización y evaluación de la información. Este aprendizaje se mide en 
términos de eficacia. El aprendizaje es significativo cuando el sentido de 
que los contenidos nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados 
en diferentes situaciones. Los aprendizajes no son sólo procesos 
intrapersonales, sino también interpersonales.  
Enseñanza. Proviene del latín vulgar insignare, que significa marcar, diseñar. MUÑOZ 
LOLI, Jorge (2003:65) sostiene: “Es el modo de desarrollar una actividad 
con la que se transmite un saber, experiencia, procedimientos, habilidad, 
etc. cuyo propósito es tener como resultado que otros u otros aprendan lo 
que se ha comunicado”. “Enseñar es hacer un aprender” están ligados como 
el “comprar con el vender”. Sin embargo, la práctica no es así: se puede 
enseñar sin que nadie aprenda y se puede aprender sin que otro enseñe. 
Frecuentemente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el éxito es que 
los alumnos aprenden lo que se enseña durante las sesiones de aprendizaje y 
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de las experiencias fuera del contexto escolar, lo que también se denomina 
la educación No Formal. 
Estrategias Dinámicas. TASAYCO GONZÁLES y otros (2005:112) sobre Estrategias, 
sostiene. “Guía consciente e intencional que proporciona una regulación 
general de la actividad, y que da sentido y coordinación a todo lo que se 
hace para llegar a una meta o fin, teniendo en cuenta las características de 
cada contexto y las circunstancias concretas, y que se concretan en sistemas 
de objetivos y en sus correspondientes acciones”. Se deduce que una 
estrategia es una actividad planificada intencionalmente para conseguir 
algo. En el caso del Proyecto que nos ocupa, se trata de crear estrategias, 
buscar y seleccionar estrategias, actividades destinadas a mejorar la 
comunicación oral de los niños del Primer Grado. La denominación activa 
se refiere a que las estrategias van a contar con la participación de los niños 
y niñas en forma activa, participativa, con la 
mediación y guía de la Profesora de Aula. 
Juegos Recreativos. Todo juego es un tipo de ejercicio que contribuye al desarrollo físico, 
mental y pedagógico a los que el niño se entrega ya sea en clase o fuera de 
ella. Se atribuye el término recreativo porque los niños y niñas realizan este 
acto como actividades de diversión, de recreo mental, pero orientados como 
estrategia para la consecución de objetivos propuestos. El juego es una 
adecuada clave para la formación del ser humano y en relación con los 
demás con la naturaleza y consigo mismo. El juego, siendo recreativa, es la 
actividad más seria y placentera que realiza un niño.  
Canciones. Son composiciones literales que son expresadas con una tonalidad o ritmo 
armonioso y que resultan agradables al oído. La expresión de las canciones 
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se denomina CANTAR. Es el arte de producir sonidos modulados y 
artísticos con la voz, utilizando el aparato vocal que está constituido por 
cuatro grupo de órganos: diafragma (pulmones, tráquea, faringe, fosas 
nasales, aparato respiratorio) que proporciona abundante aire para originar 
el sonido. La laringe y cuerdas vocales, que originan los sonidos. La lengua, 
dientes, mandíbula que permiten la articulación de la palabra; el paladar, las 
cavidades nasales y caja torácica que constituyen el campo de la resonancia.  
Poesía. Para la Enciclopedia Española Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 
Microsoft Corporation, la poesía es “forma del discurso literario o artístico 
que se rige por una singular disposición rítmica y por la relación de 
equivalencia entre sonidos e imágenes. La poesía o discurso poético (que a 
menudo se usa como sinónimo de verso para oponerla a la prosa) une a 
veces la organización métrica a la disposición rítmica y, en esos casos, 
puede tener una estructura estrófica”. Es una forma de expresión de 
pensamientos, ideas, sentimientos, para lo cual se emplean palabras 
comunes como también metáforas. Expresar o declamar una poesía requiere 
de una entonación, pausa y ritmo adecuados, a fin de reflejar los 
sentimientos que ella quiere transmitir. En la aplicación de estas Estrategias 
Dinámicas, los niños y niñas han tenido que entrenar, ensayar las poesías 
cortas debidamente pronunciadas, vocalizadas y con la tonalidad de voz 
debido, adecuado a las circunstancias y al auditorio. 
Trabalenguas. SOPENA, Ramón (1982:2060) sobre este concepto dice: “Palabra o 
locución difícil de pronunciar, particularmente cuando sirve de juego para 
hacer que uno se equivoque al pronunciarla”. Esta es una de las estrategias 
dinámicas que más ha llamado la atención a los niños y niñas, los han 
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disfrutado y gozaban con las equivocaciones de sus compañeros y lo que los 
obligaba a pronunciar con mayor esmero, fuerza y vocalización de las 
palabras. Un ejemplo de ello: “Daría salario diario, a Darío si daría su 
lección diariamente”. El mayor esfuerzo que realizan los niños y al mismo 
tiempo y el que mayor efecto tiene para mejorar su pronunciación y por 
ende su comunicación oral, vienen a ser las trabalenguas con palabras 
trabadas. Como por ejemplo;”Tras trotar tremendamente, Tripudio trajo tres 
trazos de trapos hechos trizas”. 
Refranes. Son modos o estilos de expresarse de personas cuando quieren referirse a algo 
especial, de manera coloquial, familiar, para lo cual se emplean expresiones 
muy particulares y conocidas en una región o comunidad. Requieren 
también de un esfuerzo vocal en el caso de los niños, los cuales les ayudan a 
mejorar su comunicación oral, porque además tienen que darle sentido a lo 
que han expresado. Por ejemplo: “Genio y figura hasta la sepultura”; “A río 
revuelto, ganancia de pescadores”. 
Adivinanzas. Son pequeñas composiciones de carácter recreativo, humorístico que se 
expresan para distraer, recrear en un grupo de personas. Esta estrategia 
dinámica sirve para que los niños ejerciten la pronunciación correcta de 
cada una de las palabras, si así no fuera, no se comprendería eficazmente el 










Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis general   
El empleo y  la aplicación adecuada de estrategias lúdicas en base a diversas 
dinámicas recreativas ayudan a mejorar significativamente la comunicación oral de 
los niños y niñas del 6° grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos. 
3.1.2 Hipótesis especificas  
La realización de diálogos y conversaciones en grupos mixtos, logra mejorar el 
léxico de los alumnos del 6° grado de primaria. 
El desarrollo de la dinámica de contarse cuentos breves alegres en grupos mixtos, 
influye en la mejora de la comunicación oral de los alumnos del 6° grado de 
primaria. 
El empleo de canciones infantiles como estrategias lúdicas didácticas estimulan al 
desarrollar la memoria auditiva de los alumnos del 6° de primaria.  
3.2 Variables 
      3.2.1 Variable independiente  
            Estrategia lúdica 
      3.2.2 Variable dependiente 
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3.3. Operacionalización de las variables 


































Juegos tradicionales son los 
juegos infantiles clásicos o 
tradicionales, que se realizan 
sin ayuda de juguetes 
tecnológicamente complejos, 
sino con el propio cuerpo o con 
recursos fácilmente disponibles 
en la naturaleza (arena, 
piedrecitas, ciertos huesos 
como las tabas, hojas, flores, 







que faciliten el 
desarrollo eficaz de su 
expresión oral. 
Siempre  
Algunas veces  
nunca  
Despierta interés y 
motiva la 
participación del niño 
a través de su 
expresión oral. 
Siempre  




cuentos, historietas y 
juegos mentales. 
Siempre  
Algunas veces  
nunca  




Algunas veces  
nunca  
Toma en cuenta 
característica  
individual de los 








facilitan el desarrollo 
de la expresión oral 
de los niños. 
Siempre  
Algunas veces  
nunca  
Utiliza actividades 
creativas para el 
desarrollo de la 
expresión oral en los 
niños. 
Siempre  

















La expresión oral es el 
conjunto de técnicas que 
determinan las pautas 
generales que deben seguirse 
para comunicarse oralmente 
con efectividad, es decir, es la 
forma de expresar sin barreras 
lo que se piensa.  
-Formula preguntas 
que favorecen 
desarrollo de la 
expresión oral. 
  
-Propicia un clima de 
confianza y seguridad 
para que el acto de la 
expresión oral en el 
niño sea significativo  
-Estimula el 
intercambio de ideas 
con los niños sobre 
Siempre  









Algunas veces  
nunca  
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La expresión oral sirve como 
instrumento para comunicar 
sobre procesos u objetos 












para registrar la 




con el fin de mejorar 
el desarrollo de la 
expresión oral en los 
niños.  
-La planificación se 




surge de las 
necesidades e 




Algunas veces  
nunca  
Siempre  
































4.1 Método de investigación 
              Fue explicativo  
4.2 Tipo de investigación 
            Fue Aplicado 
4.3 Diseño de investigación 
    Fue No experimental 
  G.M  01     X    02 
          03    X    04 
Donde 
G.M. : Grupo muestra 
O1 y 02 : Resultados del Pre test. 
03 y 04 : Resultados del Post test 
X : Situación experimental 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1  Población   
La conformó el nivel de Educación Primaria, que cuenta con 1007 alumnos, tanto 
varones como mujeres. 
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4.4.2  Muestra  
La selección fue probalística porque todas las secciones tenían las características 
ideales para ser elegida. Fue aleatoria intencional, elegimos a los alumnos del 6° Grado D, 
que lo conforman 30 alumnos, entre varones y mujeres. 
4.5. Instrumentos 
a) Cuestionarios. Neil J. Salking en Métodos de Investigación (1998:149) 
sostiene que los cuestionarios «Son un conjunto de preguntas estructuradas y 
enfocadas que se contestan con lápiz y papel». El cuestionario estará combinado con 
preguntas cerradas, cerradas al final abiertas, abiertas y de grados o escalas. De la 
misma forma, si hay que emplear los tests y la sociometría, hay que describirlos 
indicando sus objetivos. 
b) La ficha de datos personales 
c) Ficha de rendimiento académico  
4.6. Técnicas de recolección de datos 
La observación. Al respecto, Raúl Tafur Portilla, en La Tesis universitaria (1995, p.214), 
afirma: Teniendo en cuenta que la observación es una técnica de recopilación de datos 
semiprimaria, ésta permite el logro de la información en la circunstancia en que ocurren 
los hechos y no cuando éstos ya pasaron». 
La entrevista. Para Guillermo Gomero Camones y José Moreno Maguiña (1997: 
220) «La entrevista es un medio de recopilación de información mediante preguntas, a las 
que debe responder el interrogado». La nuestra será estruturada. 
Fichas documentales. Entre otras emplearemos las siguientes porque son las que 
se adecúan para nuestro tipo de investigación. 
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- Fichas bibliográficas  
- Ficha de transcripción o textual  
- Ficha de comentarios y/o ideas personales  
4.7. Tratamiento estadístico 
Los datos recopilados serán clasificados y tabulados para determinar las medidas de 
posición como la media aritmética, la moda y la desviación estándar mediante técnicas  de 
estadística descriptiva. 
La media aritmética 
     Es el promedio aritmético de una distribución. En este caso, las puntuaciones 
alcanzadas por los sujetos en la escala del clima social escolar; siendo su fórmula:  
 La desviación estándar 
     Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Cuanto 
mayor es la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor es la desviación estándar. 
Los valores resultantes se encuentran entre -1 a +1 siendo el cero el valor o el punto que 
indica que no existe correlación.  
     En la estadística inferencial se utilizará r de Pearson.    
     El coeficiente de correlación nos indica tres cosas fundamentales: 
- Si existe o no relación entre variables  
- La fuerza de la relación 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez por juicio de Expertos 
El instrumento de investigación fue sometido a la opinión de expertos a quienes se 
consultó la validez y aplicabilidad; para ello se les entregó un formato de validación, 
donde emitieron sus opiniones acerca del contenido del instrumento. De tal manera se 
tomaron en cuenta,  para modificar el instrumento y elaborar la versión definitiva del 
mismo. (Ver anexo 3) quienes dictaminaron oportuna y favorable esto puede apreciarse en 
el siguiente cuadro. 
Los jueces en su conjunto dictaminaron los siguientes resultados: 
Tabla 1 
Evaluación criterio de jueces para validación del instrumento 
Nº Experto Cuantitativa Cualitativa 
1 Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 91% Muy Bueno 
2 Mg. William Alberto HUAMANI ESCOBAR 92% Muy Bueno 
3 Mg. Aurelio Julián GAMEZ TORRES  91% Muy Bueno 
 Total 91%  
Nota: Fuente. Elaboración propia (2016) 
Como se aprecia en la tabla, los jueces en su conjunto otorgaron una puntuación de 
91% que en la escala cualitativa responde al nivel de Muy Bueno, por lo tanto se considera 
aplicable a la investigación. 
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5.2 Confiabilidad del Instrumento 
Para el pre test y post test se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la 
consistencia interna del instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma 
que “  es función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la 
variable está medida en la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de la lista de cotejo de Comunicación oral, 
primero se determinó una muestra piloto de 18 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 





 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Lista de cotejo evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
Pretst            0,81 
Postst            0,91 
34 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 25 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,81 el pretest y 0,91 el postst que determina que el 
instrumento tiene una confiabilidad Muy bueno y excelente, según la tabla 3. 
Tabla 2 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
5.3. Método de  Análisis de Datos 
En el presente estudio, fue un análisis cuantitativo y los resultados fueron analizados 
en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis 
formuladas. 
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En el análisis descriptivo, se aplicó la estadística descriptiva utilizando un método 
cuantitativo que implica la organización de datos en resultados observados en la pre-test y 
la post-test, aplicados al grupo experimental. La representación gráfica se efectuó mediante 
las figuras de cajas. Finalmente se interpretaron  los datos obtenidos en la pre-test y post-
test, tanto nivel general y por dimensiones.   
En el análisis inferencial, para verificar la prueba de hipótesis se utilizó Umann - 
Whitney, para muestras independientes, siendo una prueba no paramétricas, y la 
distribución de probabilidad resultó no normal.  
Los procedimientos antes mencionados se ejecutaron mediante el programa estadístico 
para Ciencias Sociales SPSS 21, Windows en Español y Excel, según Hernández, et al. 
(2010, p.p.279-280) este paquete estadístico ha sido desarrollado en la Universidad de 
Chicago para analizar los datos estadísticos especialmente en las investigaciones en el 
campo social. 
5.3.1. Análisis descriptivo 
5.3.2. Resultado del Análisis descriptivo del Experimental,  Comunicación oral. 
a.- Análisis descriptivo Experimental,  Pre Test variable dependiente 
Comunicación oral    
Tabla 3  
Resultado: Frecuencia de la Prueba de Pre Test 




Logrado 59,8% 53,5% 57,0% 
Totalmente 
Logrado 40,2% 46,5% 43,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 




Figura 1. Resultado: de la variable dependiente Comunicación oral 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Nota: Se puede apreciar que el 57,0% de estudiantes de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo del grupo experimental el Pre test  en sus tres 
dimensiones está medianamente logrado, 46,5% está totalmente logrado en dinámica, ello 
se evidencia de acuerdo a la  figura Nº 01. 
5.3.3. Resultado del Análisis descriptivo de Comunicación oral 
Experimental. 
a. Análisis descriptivo del Grupo Experimental,  Pos Test. 
Tabla 4 
Resultado: Frecuencia de la Prueba de Pos Test. 
 




Logrado 30,4% 30,0% 29,0% 
Totalmente 
Logrado 69,6% 70,0% 71,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 




Figura 2. Resultado de la Figura de la Pre Prueba de Salida de Pos Test. 
Fuente: Base de datos del autor. 
Interpretación: Se puede apreciar que el 71,0% de estudiantes de sexto grado de primaria 
de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo del grupo experimentas el Post test  en sus 
tres dimensiones está Totalmente logrado, en los tres niveles y el 30,4% está 
Medianamente logrado, ello se evidencia de acuerdo a la  figura 2. 
e.- Análisis descriptivo del Grupo Experimental de Pretest y PostTest 
Tabla 5  
Resultado global del Grupo Pre Test  y  Post Test 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. 
PreTest 25 0 5 3,63 1,385 
PosTest 25 0 18 14,88 5,780 
N válido (según 
lista) 
50 
    
 




Figura 3. Resultado: de Comparación de Promedios de Pre y Pos Prueba 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar que el grupo ha 
logrado un gran desarrollo de comunicación oral luego de aplicar la estrategia lúdica, para 
mejorar la comunicación oral en los estudiantes de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
5.4.4. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Pruebas de Normalidad de los datos: 
Para escoger la prueba estadistica debemos conocer si nuestra datos tienen una distribucion 
normal o no. 
Antes de realizar la rueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). 
 




Se debe corroborar que la variable aleatoria es este caso los valores de la actitud frente a la 
seguridad ocupacional se distribuye normalmente, para ello se utiliza la prueba de 
Kolgomorov-Smirnov K-S cuando la muestra son grandes (n > 30) o Chapiro-Wilk cuando 
la muestra es pequeña (n < 30). 
La prueba lo realizamos con el SPSS obteniendo los siguientes valores: 





Desviación típica 3,63 




Z de Kolmogorov-Smirnov ,421 
Sig. asintót. (bilateral) ,021 
a. La distribución de contraste no es la Normal. 
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El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye normalmente es de acuerdo 
a la prueba de Kolgomorov-Smirnov: 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
H1, si y solo si: sig < 0,05 
Si P_valor < α   se acepta la H1, los valores son:  
                           0,021 < 0.05 
Por lo tanto se acepta la H1 y se puede decir que los datos no provienen de una distribución 
normal. 
Por lo cual emplearemos la prueba U de Mann Whitney para la contratación de hipótesis.  
5.1. Descripción de resultados 
La estrategia  lúdica como recurso didáctico para mejorar la comunicación oral en los 
estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo-
Chorrillos 
H1 El empleo y  la aplicación adecuada de estrategias lúdicas en base a diversas 
dinámicas recreativas ayudan a mejorar significativamente la comunicación oral de 
los niños y niñas del 6° grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos. 
Ho El empleo y  la aplicación adecuada de estrategias lúdicas en base a diversas 
dinámicas recreativas ayudan a no mejorar significativamente la comunicación oral 
de los niños y niñas del 6° grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de 
Chorrillos. 
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Tabla 6  
Estrategias lúdicas ayudan a mejorar significativamente la comunicación oral de los niños 
y niñas del 6° grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, del grupo 
experimental según pretest y postest. 
 
Estadístico 
Grupo U de Mann 
Whitney Pre Test (n=25) Post Test (n=25) 
Pretest 
Media 7,56             7,79 Z = - 0,763 
p = 0,446 Desv. típ. 0,99              0,86 
Postest 
Media 9,14              15,51  
Z = - 6,099 
p = 0,000 
Desv. típ. 0,82               1,59 
Fuente: Fuente: Elaborado de la base de datos  
 En la tabla 6, las estrategias lúdicas ayudan a mejorar significativamente la 
comunicación oral de los niños y niñas del 6° grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo 
de Chorrillos. . Según el pre-test, se evidencia valores bajos en cuanto a la comunicación 
oral, en el grupo experimental. Luego de la aplicación de la estrategia lúdica se logró 
mejorar la comunicación oral en los estudiantes del grupo experimental de acuerdo con la 
prueba U de Mann Whitney. Del post-test se comprueba que los estudiantes en el grupo 
experimental post test obtuvieron mejores resultados con el promedio (15,51) tras la 
aplicación de la estratégica lúdica en la comunicación oral, en comparación con la prueba 
de pre test promedio (9,14), cumpliéndose con la hipótesis general. Por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula. 




Figura 4. Estratégicas lúdicas ayudan a mejorar significativamente la comunicación oral 
de los niños y niñas del 6° grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, del 
grupo experimental según pretest y postest. 
De la figura 4, se observa que La estrategia lúdica favorece significativamente en 
los educandos, tienen  valores bajos  en el pre  test en el experimental. Sin embargo, al 
compararlos con el post test se observa una mejor promedio, en el grupo experimental en 
la estrategia lúdica en el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes de sexto 
grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos 
La estrategia lúdica como recurso didáctico para mejorar la comunicación oral en los 
estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo-
Chorrillos. 
H1 La realización de diálogos y conversaciones en grupos mixtos, logra mejorar el 
léxico de los alumnos del 6° grado de primaria. 
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Ho La realización de diálogos y conversaciones en grupos mixtos, no logra mejorar 
el léxico de los alumnos del 6° grado de primaria. 
Tabla 7 
Dialogo y conversación ayudan a mejorar significativamente la comunicación oral de los 
niños y niñas del 6° grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, del grupo 
experimental según pretest y postest. 
 
Estadístico 
Grupo           U de Mann 
Whitney Pre test (n=25) Post  test (n=25) 
                                                     Pretest 
 
Media 7,12           7,30 Z = -0.433 
p = 0,665 Desv. típ. 2,13           1,98 
                                                    Postest 
 
Media 8,45          16,65 Z = -6,171 
p < ,000 Desv. típ. 2,12            1,58 
Fuente: Elaborado de la base de datos  
En la tabla 7, la aplicación del Diálogo y conversación ayudan a mejorar 
significativamente la comunicación oral de los niños y niñas del 6° grado de primaria de la 
IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos. Según el pre-test, se evidencia valores bajos en cuanto 
a dialogo y conversación, en el pre test grupo experimental. Luego de la aplicación de la 
estrategia lúdica se logró mejorar la comunicación oral, en los estudiantes del post test del 
grupo experimental de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. En el post-test se 
comprueba que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en 
sus notas promedio (16,65) tras la aplicación de la estrategia lúdica con los estudiantes, en 
comparación con el pre test el promedio (8,45). Cumpliéndose con la primera hipótesis 
especifica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 5. Dialogo y conversación ayudan a mejorar significativamente la comunicación 
oral de los niños y niñas del 6° grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de 
Chorrillos, del grupo experimental según pretest y postest. 
 
De la figura 5, se observa que en el dialogo y conversación  en los estudiantes del 
sexto  grado de primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, tienen  valores bajos en 
el pre test en el grupo experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se 
observa una mejor promedio, en el grupo experimental en el dialogo y conversación  tras 
la aplicación de la estrategia lúdica en los estudiantes del sexto  grado de primaria  de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos. 
La estrategia lúdica como recurso didáctico para mejorar la comunicación oral en los 
estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo-
Chorrillos. 
H1 El desarrollo de la dinámica de contarse cuentos breves alegres en grupos mixtos, 
influye en la mejora de la comunicación oral de los alumnos del 6° grado de primaria. 
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Ho El desarrollo de la dinámica de contarse cuentos breves alegres en grupos mixtos, 
influye en la mejora de la comunicación oral de los alumnos del 6° grado de primaria. 
Tabla 8 
Dinámica de contarse cuentos breves alegres en grupos mixtos, influye en la mejora de la 
comunicación oral de los alumnos del 6° grado de primaria,  del grupo experimental 




U de Mann Whitney Pre tetst (n=25) Post test (n=25) 
                                                       Pretest 
Media 7,10                     7,47 Z = -0,507 
p = 0,612 Desv. típ. 2,49                     2,03 
                                                       Postest 
Media 8,72                   15,22 Z = -6,193 
p < ,000 Desv. típ. 1,40                     1,68 
Nota. Fuente: Elaborado de la base de datos 
En la tabla 8, la aplicación de la Dinámica de contarse cuentos breves alegres en 
grupos mixtos, influye en la mejora de la comunicación oral de los alumnos del 6° grado 
de primaria. Según el pre-test, se evidencia valores bajos en cuanto a la dinámica de 
contarse, en el pre test grupo experimental. Luego de la aplicación de la estrategia lúdica 
se logró mejorar la dinámica de contarse, en los estudiantes del post test del grupo 
experimental de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. En el post-test se comprueba 
que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas 
promedio (15,22) tras la aplicación de la estrategia lúdica con los estudiantes, en 
comparación con el pre test el promedio (8,72). Cumpliéndose con la segunda hipótesis 
especifica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 6. Dinámica de contarse cuentos breves alegres en grupos mixtos, influye en la 
mejora de la comunicación oral de los alumnos del 6° grado de primaria,  del grupo 
experimental según pretest y postest. 
De la figura 6, se observa que la dinámica de contarse  en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, tienen  valores bajos en el 
pre test en el grupo experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa 
una mejor promedio, en el grupo experimental en la dinámica de contarse tras la aplicación 
de la estrategia lúdica  en los estudiantes del sexto grado de primaria  de la institución 
educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos. 
La estrategia lúdica como recurso didáctico para mejorar la comunicación oral en los 
estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo-
Chorrillos. 
H1 El empleo de canciones infantiles como estrategias lúdicas didácticas estimulan al 
desarrollar la memoria auditiva de los alumnos del 6° de primaria. 
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Ho El empleo de canciones infantiles como estrategias lúdicas didácticas estimulan al 
desarrollar la memoria auditiva de los alumnos del 6° de primaria. 
Tabla 9 
Canciones infantiles como estrategias lúdicas didácticas estimulan al desarrollar la 
memoria auditiva de los alumnos del 6° de primaria,  del grupo experimental según 
pretest y postest. 
 
Estadístico 
Grupo U de Mann 
Whitney Pre test (n=25) Post test (n=25) 
                                                                     Pretest 
Media 8,20               8,70 Z= -0,905 
p = 0.366 Desv. típ. 2,22              2,05 
Postest 
Media 10.30             15.30 Z= -5,861 
p < ,000 Desv. típ. 1.50               2.08 
Nota. Fuente: Elaborado de la base de datos. 
En la tabla 9, la aplicación de Canciones infantiles como estrategias lúdicas 
didácticas estimula al desarrollar la memoria auditiva de los alumnos del 6° de primaria. 
Según el pre-test, se evidencia valores bajos en cuanto a canciones infantiles, en el pre test 
grupo experimental. Luego de la aplicación de la estrategia lúdica se logró mejorar la 
canción infantil, en los estudiantes del post test del grupo experimental de acuerdo con la 
prueba U de Mann Whitney. En el post-test se comprueba que los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas promedio (15,30) tras la 
aplicación de la estrategia lúdica con los estudiantes, en comparación con el pre test el 
promedio (10,30). Cumpliéndose con la tercera hipótesis especifica. Por lo tanto se rechaza 










Figura 7. Canciones infantiles como estrategias lúdicas didácticas estimulan al 
desarrollar la memoria auditiva de los alumnos del 6° de primaria,  del grupo 
experimental según pretest y postest. 
De la figura 7, se observa que Las canciones infantiles de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, tienen  valores bajos en el 
pre test en el grupo experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa 
una mejor promedio, en el grupo experimental en la canción infantil tras la aplicación de la 
estrategia lúdica  en los estudiantes del sexto grado de primaria  de la institución educativa 
Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos. 
5.5. Discusión de los resultados  
Para la hipótesis general, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis de la estrategia lúdica, mejoró significativamente, en la comunicación oral en los 
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El análisis comparativo que se presenta en las tabla 6 y figura1,  los resultados del pre-
test muestra valores bajos en cuanto a la estrategia lúdica en el grupo experimental. Luego 
de la  aplicación del programa se logró mejorar la comunicación oral, en los estudiantes 
del grupo experimental de acuerdo con la prueba de U de Mann Whitney.  Donde los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados  (promedio 15,51), tras 
la aplicación de la estrategia lúdica, en comparación con los estudiantes del pre test 
(promedio 9,14), cumpliéndose con la hipótesis general. De acuerdo al marco teórico, la 
estrategia lúdica (en la comunicación oral en los estudiantes del sexto grado de primaria, 
etc.) es una alternativa para la comunicación oral, tal como lo indica Yobana Butrón Pastor  
(2002)  en la conclusiones de su estudio; Determinar los efectos que produce el modelo 
operativo didáctico como estrategia de enseñanza en el aprendizaje del área de 
comunicación en los alumnos del primer grado C.E.S. Industrial Nº 32 de la ciudad de 
Puno, en un trimestre del año escolar 2003. Conclusión, Se determina con la prueba de 
entrada, que el promedio aritmético es de 7.85 en la sección del G C que pertenece a las 
alumnas que representa el 61.3 % que no lograron el aprendizaje, pero sin embargo en la 
sección D (GE) el promedio aritmético es de 7.96 existiendo 16 alumnos en su mayoría, 
que representa el 50 % no lograron el aprendizaje. 
Para la primera dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis el dialogo y conversación tras la aplicación de la estrategia lúdica  en los 
estudiantes del sexto grado de primaria  de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo – 
Chorrillos. El análisis comparativo que se presenta en las tabla7 y figura2,  los resultados 
del pre-test muestra valores bajos en cuanto a dialogo y conversación en el grupo 
experimental. Luego de la aplicación de la estrategia lúdica se logró mejorar el dialogo y 
conversación, en los estudiantes del grupo experimental de acuerdo con la prueba de U de 
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Mann Whitney.  Donde los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados (promedio 16,65), tras la aplicación de la estrategia ludica, en comparación con 
los educandos del pre test (promedio 8,45), cumpliéndose con la primera hipótesis 
específica. Dichos resultados pueden explicarse en relación con las conclusiones de 
Gómez, J.  (2007), Sostiene que hay una relación significativa en investigación aborda la 
diferencia del nivel de competencia oral, específicamente en el vocabulario que manejan 
dos grupos socioeconómicos distintos. conclusión: Para ello, escogió una muestra de 40 
niños de cuatro años del nivel socioeconómico alto pertenecientes a la Institución 
Educativa “San Agustín” del distrito de San Isidro y 40 niños del nivel socioeconómico 
bajo pertenecientes al colegio “Mi Pequeño Mundo” de la comunidad de Manchay. Los 
instrumentos que utilizó para su estudio fueron la técnica de la encuesta aplicada a padres 
de familia y el subtest de Fluidez Léxica del test de Habilidades Psicolingüísticas (ITPA). 
Concluyó que los niños de cuatro años, cuyos papás y mamás tienen mayor nivel educativo 
(superior universitario) tienen un mejor repertorio oral que aquellos niños cuyos papás y 
mamás tienen un menor nivel educativo (Primaria y Secundaria). Los niños de cuatro años 
de nivel socioeconómico alto presentan un mejor repertorio oral que sus pares de nivel 
socioeconómico bajo. 
Para la segunda dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis de dinámica de contarse tras la aplicación de la estrategia lúdica  en los 
estudiantes del sexto grado de primaria  de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo – 
Chorrillos. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla8 y figura3,  los resultados del pre-
test muestra valores bajos en cuanto la dinámica de contarse en el pre test, como en el post 
test experimental. Luego de la  aplicación de la estrategia  lúdica se logró mejorar la 
dinámica de contarse, en los estudiantes del post test experimental de acuerdo con la 
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prueba de U de Mann Whitney. Donde los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados (promedio 15,22), tras la aplicación de la estrategia lúdica, en 
comparación con los educandos del pre testl (promedio 8,72), cumpliéndose con la 
segunda hipótesis específica. Al respecto, Quispe Pérez, Cl. (2010)   señala que en 
Describir y comparar la sintaxis de alumnos de quinto grado de Primaria de instituciones 
de diferente gestión en Villa El Salvador. Su población estuvo conformada por 55 niños, 
25 de colegios estatales y 30 de colegios particulares. El instrumento utilizado fue la 
Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial en su formato screening (BLOC-S). Conclusión: 
Se pudo concluir en que no existe una relación estadísticamente significativa entre los 
tipos de oraciones producidas por los niños de colegios estatales y particulares. Sin 
embargo, sí existen diferencias en cuanto al empleo de estructuras dentro de cada tipo de 
oración. 
Para la tercera dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis de la canción infantil tras la aplicación de la estrategia lúdica  en los estudiantes 
del sexto grado de primaria  de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla8 y figura4,  los resultados del pre-test 
muestra valores bajos en cuanto a canciones infantiles tanto en el pre test, como en el post 
test experimental. Luego de la  aplicación de la estrategia se logró mejorar la canción 
infantil, en los estudiantes del grupo experimental de acuerdo con la prueba de U de Mann 
Whitney. Donde los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados 
(promedio 15,30), tras la aplicación de la estrategia lúdica, en comparación con los 
estudiantes del pre test (promedio 10,30), cumpliéndose con la tercera hipótesis específica. 
Al respecto Camps, Anna (2005)  Plantea la importancia de las cuatro habilidades 
comunicativas: hablar; escuchar; leer; escribir y su aplicabilidad en el aula de clase. 
conclusión: Hace énfasis en la importancia de la comunicación oral como única 
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herramienta en los distintos ámbitos escolares para que los niños y niñas aprendan a 
expresarse por sí solos en la construcción de conocimiento y significados de la 
comunicación oral, una de las estrategias didácticas que plantea esta investigadora es “el 
cuento”, puesto que permite al educando entrar a un mundo de fantasía a través del 
lenguaje oral y mental propio del género narrativo y así permitiendo el desarrollo de la 
expresión oral; y llega a la conclusión que: “el aula es un espacio en el que todos 
participan en la consecución de unos objetivos de aprendizaje a través de actividades 


















1. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que la aplicación de la 
estrategia lúdica como recurso didáctico mejora la comunicación oral en los 
estudiantes del sexto grado de primaria  de la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo – Chorrillos. 
2. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el uso del dialogo y 
conversación  permite la comunicación oral. En los estudiantes del sexto grado de 
primaria  de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos. 
3. A partir de los resultados obtenidos se puede establecer que la dinámica de contarse 
permite la comunicación oral. En los estudiantes del sexto grado de primaria  de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos. 
4. A partir de los resultados obtenidos se puede establecer que las canciones infantiles 
permite la comunicación oral, en los educandos del sexto grado de primaria  de la 












1. El desarrollo del uso de las estrategias lúdicas  debe ser una de las prioridades 
en todos los niveles educativos y aplicar los recursos didácticos para mejorar la 
comunicación oral, especialmente tratándose en los estudiantes del sexto grado de 
primaria  de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos. 
2. Es necesario desarrollar un programa educativo nacional permanente que 
compense las diversas deficiencias que se registran el uso de la comunicación oral, 
para evitar deficiencias en el uso de la comprensión de la lectura, formular 
especializaciones en los educandos, así como para generar una constante 
renovación en la actualización de los docentes, lo cual incidiría positivamente en el 
rendimiento en los educandos del sexto grado de primaria  de la institución 
educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos. 
3. Es recomendable promover la realización de investigaciones longitudinales, 
del tipo investigación acción u otros de naturaleza cualitativa respecto a los 
problemas del uso de la comunicación oral, en la estrategia lúdica, en los 
educandos del sexto grado de primaria  de la institución educativa Pedro Ruiz 
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Matriz de consistencia 
La estrategia lúdica como recurso didáctico para mejorar la comunicación oral en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Pedro Ruiz Gallo - Chorrillos 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Población Diseño 
Problema general  
¿De qué manera las 
estrategias lúdicas 
ayudan a mejorar  
significativamente la 
comunicación oral en 
los alumnos del 6° 
Grado de la IE Pedro 




PE1 ¿Cuál es el aporte 
de las estrategias 
lúdicas para mejorar el 
léxico de los alumnos 
del 6° a través los 
diálogos y 
conversaciones en 
grupos mixtos?  
PE2 ¿En qué medida 
las estrategias lúdicas 
ayudan a mejorar la 
comunicación oral de 
los alumnos del 6° 
grado mediante la 
dinámica de contarse 
cuentos breves alegres 
Objetivo general 
Demostrar que la 
estrategia lúdica como 
recurso didáctico ayuda 
a desarrollar las 
capacidades de 
comunicación oral en 
los alumnos del 6° 
grado. 
Objetivos específicos 
OE1 Demostrar como 
la estrategia lúdica 
ayuda a mejorar el 
léxico de los alumnos 
del 6° grado mediante la 
participación de diálogo 
y conversaciones en  
grupos mixtos. 
OE2 Comprobar que la 
estrategia lúdica ayuda 
a mejorar la 
comunicación oral de 
los alumnos del 6° 
grado a través de la 
dinámica de contarse 
cuentos breves alegres 
en  grupos mixtos. 
Hipótesis general  
El empleo y  la aplicación 
adecuada de estrategias 
lúdicas en base a diversas 
dinámicas  recreativas 
ayudan a mejorar 
significativamente la 
comunicación oral de los 
niños y niñas del 6° grado 
de primaria de la IE Pedro 
Ruiz Gallo de Chorrillos. 
Hipótesis secundarias 
HS1 La realización de 
diálogos y conversaciones 
en grupos mixtos, logra 
mejorar el léxico de los 
alumnos del 6° grado de 
primaria. 
HS2 El desarrollo de la 
dinámica de contarse 
cuentos breves alegres en 
grupos mixtos, influye en 
la mejora de la 
comunicación oral de los 



















Nuestra población es la IEP 
Pedro Ruiz Gallo, en sus tres 
niveles de estudio: Inicial, 
primaria y secundaria, cuya 
población total es de 2153 
alumnos, entre varones y 
mujeres. 
Muestra 
La muestra lo conforma el 
nivel de Educación Primaria, 
que cuenta con 1007 alumnos, 
tanto varones como mujeres. 
Selección de la muestra 
La selección fue aleatoria 
intencional, por elegimos a los 
alumnos del 6° Grado de 
Primaria, conformada por 149 
alumnos, de los cuales 83 son 
varones y 69 mujeres. Como 
muestra elegimos al 6° D. 
 
 






G.M  01     X    02 
          03    X    04 
Donde: 
G.E. : Grupo muestra 
O1 y 02 : Resultados del Pre 
test. 
03 y 04 : Resultados del Post 
test 
X : Situación experimental 
Técnica e Instrumentos de 
recolección de datos 
- La observación 
naturalista 
  75 
 
 
en grupos mixtos?  
PE3 ¿De qué forma las 
estrategias lúdicas 
ayudan a mejorar la 
memoria auditiva de 
los alumnos del 6° 
grado mediante la 
repetición de frases y 
oraciones de canciones 
en forma grupal?  
OE3 Verificar cómo las 
estrategias lúdicas 
estimulan y ayudan a 
desarrollar la memoria  
auditiva de los alumnos 
del 6° grado mediante la 
repetición de las letras 
de una canción. 
H3: El empleo de 
canciones infantiles como 
estrategias lúdicas 
didácticas estimulan al 
desarrollar la memoria 
auditiva de los alumnos del 
6° de primaria 
 
 
- La Entrevista 
- Encuesta 
-      Análisis documental 
Instrumentos 
- Lista de cotejo  
- Encuesta para docente. 
- Ficha de observación 
del aula.  
- Cuestionario para 
padres de familia. 
- Ficha de observación.  




Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “La estrategia 
lúdica como recurso didáctico para mejorar la comunicación oral en los estudiantes de sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz  
Gallo - Chorrillos” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de redes sociales y 
comportamiento. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 
Firma del experto informante 
